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Öz
İleri toplumlar, ilim ve sanatta öne çıkmış fertlerini mevcut ve sonraki nesillere ta-
nıtmaya büyük önem atfederler. Böylece yeni yetişmekte olan nesilleri teşvik ederek, 
o örnek şahsiyetlerin ölümlerinden sonra, onların yerlerini doldurmaya gayret ederler. 
Bizim Osmanlı’nın son, Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde yaşamış olan büyük şahsiyetle-
rimizden biri, Beyazıt Câmii dersiâmlarından, Dârülfünûn müderrislerinden ve Beyazıt 
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Devlet Kütüphanesi müdürlerinden İsmâil Sâib Sencer’dir. Arap dili ve edebiyâtı, İslâmî 
ilimler ve özellikle de kitâbiyât alanındaki engin bilgisinden dolayı kendisine “ayaklı 
kütüphane” denmiştir. İşte Kevserî, bu makalesinde kendisinden altı yaş büyük olan, ama 
arkadaş çevresinde bulunduğu İsmâil Sâib Sencer’i kısaca tanıttıktan sonra, onunla ilgili 
iki hâtırasını tarihe not düşüyor.
Anahtar Kelimeler: İsmâil Sâib Sencer, Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Keşfü’z-zunûn.
The Loss of Knowledge: Allâme İsmâil Sâib Sencer
(Erzurum, January 31, 1873 – İstanbul, March 22, 1940)
Abstract
Advanced societies take it seriously to introduce their pioneers of science and art to 
their current and future generations. By doing that, they try to encourage the future gene-
rations and to fill in the places of those pioneers after they pass away. One of the Turkish 
pioneers of that sort, who lived in the last era of the Ottoman Empire and the first era of 
the Turkish Republic was İsmâil Sâib Sencer, who was one of the Beyazıt Mosque’s scho-
lars (dersiâmm) and one of the professors at Dârulfunûn (Ottoman University), as well 
as an administrator of the Beyazıt Public Library. He was called as “a library with two 
feet” due to his knowledge concerning Arabic language and literature, Islamic sciences 
and especially because of his knowledge in bibliography. Although Kevserî was six years 
younger than Sencer, they were close friends. In this article, Kevserî, talks about İsmail 
Sâib Sencer in a sincere way giving rise to two historical anecdotes that are related to him. 
Keywords: İsmâil Sâib Sencer, Beyazıt Public Library, Kashfu’z-zunûn.
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Giriş
Olgun toplumlar, haleflerinin gayretlerini teşvik etmek için, ilim ve fennin 
her bir alanındaki büyüklerinin anılmasına önem verirler. Arkadaşımız, büyük 
üstâd, İstanbul’daki Bayezid Umûmî Kütüphanesi’nin1 müdürü2 İsmâil Sâib Sen-
cer’in (Allâh ona rahmet eylesin) vefâtından beri yaklaşık iki yıl geçti. Bu münâ-
sebetle, bu büyük adam hakkında konuşmayı üzerime bir vecîbe addediyorum. 
I- İsmâil Sâib Sencer
A- Ahlâkı ve İlmî Yetkinliği
Merhûm; ağırbaşlı, halim selim, uyumlu, güzel huylu, hoşgörülü, nâzik, sa-
bırlı, araştırmacı, kılı kırk yaran, hâfızası kuvvetli, gece gündüz kendisini bütü-
nüyle kitapları mütâlaa etmeye ve incelemeye adamış bir zât idi. Kitaplar konu-
sunda hiçbir araştırmacının, onun incelemesinin ötesinde bir beklentisi olamazdı. 
Çok sayıda nâdir yazma eser edinmişti. Nâdir kitapların durumlarının bilinmesi 
konusunda o, tek hareket noktası ve son mürâcaat kaynağı idi. Doğulu, Batılı, 
Arap, Mısırlı ve Hintli ona yönelirler; araştırdıkları konuların tetkiki hususundaki 
susuzluklarının şifasını onun yanında bulurlardı. İstanbul kütüphanelerindeki nâ-
dir kitapların, gözlerinin önünde canlanması sayesinde, onlara arayıp da bulama-
dıkları kitapları bütün incelikleriyle tavsif ederdi. Merhûm bilgisini paylaşmakta 
da hiç kimseye karşı cimrilik yapmazdı.
B- İlmî Vazifeleri
İlimle igili büyük vazîfeler üstlenmişti; Beyazıt Câmii’nin3 eşsiz dersiâmla-
rından,4 Medrese-i Süleymaniye’nin5 “usûlü’d-dîn ilmi (kelâm)” ve “felsefî ilim-
1 Makalenin aslında: “Genel Kütüphane” (ِة .(لِِخَزانَاِت اْلُكتُِب اْلَعامَّ
Bayezid Umûmî Kütüphanesi: “Kütübhâne-i Umûmî-i Osmânî” adıyla 1301/1884 yılında 
açılan bu kütüphane, bir süre “Bayezid Umumî Kütüphanesi” adıyla anılmış, 1961 yılında adı 
“Beyazıt Devlet Kütüphanesi” şeklinde değiştirilmiştir. İsmail Sâib Efendi, bu kütüphanede 
1897 yılında “ikinci hâfız-ı kütüb” unvanıyla göreve başlamış, kütüphanenin ilk müdürü 
Tahsin Efendi’nin vefât etmesi üzerine 1916 yılında “birinci hâfız-ı kütüb (müdür)” tayin 
edilmiş ve 1939 yılı sonlarında emekli oluncaya kadar bu vazifesini sürdürmüştür. Kütüphane 
hakkında bilgi için bkz. Hasan Duman, “Beyazıt Devlet Kütüphanesi”, DİA, VI, 51-52.
2 Makalenin aslında: “genel müdür” ( .(اْلُمِديُر اْلَعامُّ
3 Makalenin aslında: “Ebû Yezîd Câmii” (فِي َجاِمِع أَبِي يَِزيَد).
Beyazıt Câmii: Sultan II. Bayezid (Dimetoka 851/1447 – Çorlu 918/1512) tarafından İstanbul’da 
906-911/1501-1505 yılları arasında yaptırılan câmi. Câmi ve içinde bulunduğu külliye hakkında 
bilgi için bkz. Semavi Eyice, “Beyazıt II Camii ve Külliyesi”, DİA, VI, 45-49.
4 Makalenin aslında: “eşsiz ilim şeyhlerinden” (ِمْن أَْفَذاِذ ُشيُوِخ اْلِعْلِم).
Dersiâm: “Medreselerde öğrencilere, camilerde halka açık ders verme yetkisine sahip müderris 
için kullanılan unvan”. Bilgi için bkz. Mehmet İpşirli, “Dersiâm”, DİA, IX, 185-186. İsmâil 
Sâib Efendi, 24 Mayıs 1902’de Beyazıt dersiâmlığı unvanını almış ve 1903 Mart’ından itibaren 
Beyazıt Camii’nde ders vermeye başlamıştır.
5 Makalenin aslında: “İhtisas Enstitüsü” (ِص .(َمْعهَِد التََّخصُّ
Esasında o dönemde bu isimlendirmeye daha uygun olarak “Dârü’l-Hilâfeti’l-Aliyye 
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ler (hikmet)” alanındaki büyük üstâdlarından ve Dârülfünûn’un6 büyük müder-
rislerinden biriydi7. Bir süre geleceğin adamlarını yetiştirme konusunda onlara 
arkadaşlık yaptı. Sonra, burada anlatılmasına gerek olmayan birtakım sebepler-
den dolayı, Dârülfünûn’daki müderrislik görevinden istifa etti. Rabbine kavuşun-
caya kadar kendini tamamen eski başkentteki kütüphanelerin işlerine vermişti ve 
araştırmalarında başarılı idi.
C- Keşfü’z-Zunûn’un Neşri Çalışmalarına katkısı
Şerefli işlerinin sonuncularından biri, Keşfü’z-zunûn’un (ِالظُّنُون  8,(كَشْفُ 
müellifin9 müsvedde ve (kısmen) temize çekilmiş nüshalarına dayanarak tertip 
ve tahkikini yapan komisyona katılmak olmuştur. O komisyonun üyeleriyle bir-
likte çalışmaya devam etmiş, nihayet onlarla birlikte kitaba faydalı bir “Mu-
kaddime”10 ve müellifinin kapsamlı bir biyografisini11 yazmışlardır. Yine elif 
harfinin sonlarına kadar kitabın tahkiki ve (önceki) baskılarda ilâve edilenlerin 
ayıklanması çalışmalarında komisyona eşlik etmiştir. (Onun vefâtından sonra) 
fazîletli arkadaşları: Üniversite’nin öğretim üyelerinden ve Beyazıt Câmii’nin 
eşsiz dersiâmlarından Mehmet Şerefettin Bey12 ile araştırmacı, üstâd, Üniver-
Medreseleri”nin en üst derecesi olan “Medresetü’l-Mütehassısîn” isimli bir medrese vardı. 
Fakat İsmâil Sâib Efendi, bu medresenin bir alt derecesi olan “Medâris-i Âliye”de Edebiyyât-ı 
Arabiyye müderrisliği yapmıştır (1914). Onun İlm-i Kelâm müderrisliği yaptığı medrese ise, 
“Medrese-i Süleymâniye”dir (1919).
6 Dârülfünun: Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyılda açılan ve Cumhuriyet döneminde 1933 yılın-
da lağvedilerek yerine İstanbul Üniversitesi’nin kurulduğu yüksek öğretim kurumu. Bilgi için 
bkz. Ekmeleddin İhsanoğlu, “Dârülfünun”, DİA, VIII, 521-525.
7 İsmâil Sâib Efendi, Dârülfünun Edebiyat Fakültesi’nde “Arap Edebiyatı” müderrisliği yapmış-
tır (1921-1925).
8 Keşfü’z-zunûn an esâmi’l-kütübi ve’l-fünûn (ــوِن ــِب َواْلفُنُ ــاِمي اْلُكتُ ــْن أََس ــوِن َع ــُف الظُّنُ -Kâtib Çe“ :(َكْش
lebi’nin bibliyografik eseri”. Eser hakkında bilgi için bkz. İlhan Kutluer, “Keşfü’z-Zunûn”, 
DİA, XXV, 321-322. Eser birçok defa basılmıştır. Meselâ: Kâtib Çelebi, Keşfü’z-zunûn, (nşr. 
Şerefettin Yaltkaya-Kilisli Rifat Bifat Bilge), İstanbul: Maarif Matbaası, 1941, I-II c.
9 Kâtib Çelebi: Hacı Halife Mustafa b. Abdullah (İstanbul Zilkade 1017/Şubat 1609 – İstanbul 
27 Zilhicce 1067/6 Ekim 1657). Hayatı ve eserleri hakkında bilgi için bkz. Orhan Şaik Gökyay, 
“Kâtib Çelebi”, DİA, XXV, 36-40.
10 M. Ş. Y. (Mehmet Şerefettin Yaltkaya), “Mukaddime”, Keşfü’z-zunûn (Yazar: Kâtib Çelebi), I, 
7-16 (Türkçe giriş kısmı).
11 M. Ş. Y. (Mehmet Şerefettin Yaltkaya), “Kâtib Çelebi’nin Hayatı”, Keşfü’z-zunûn (Yazar: 
Kâtib Çelebi), I, 17-24 (Türkçe giriş kısmı).
12 Mehmet Şerefettin (Yaltkaya) Bey (İstanbul 17 Kasım 1880 – Ankara 23 Nisan 1947): “Din 
âlimi, Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci Diyanet İşleri başkanı”. Hayatı ve eserleri hakkında 
bilgi için bkz. İsmail Kara, “Yaltkaya, Mehmet Şerefettin”, DİA, XLIII, 308-310.
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site’de muallim Kilisli Muallim Rifat Bey13, uzun ömürlü allâme, üstâd, şeyh 
Arapgirli Hüseyin Avni Efendi’nin14 faydalı yardımlarıyla bu olgun yolda ilerle-
meye devam etmişler ve nihayet Keşfü’z-zunûn en güzel bir cild ve en mükem-
mel bir dizgi ile çıkmıştır.
II- Bazı Hatıralar
Arkadaşımız, karşısına çıkan her kaçak bilgiyi kendi Keşfü’z-zunûn nüshası-
na kaydeder; kataloglarda karşılaştığı her yanlışı derhal düzeltirdi. Bunun örnek-
lerinden bazıları şunlardır:
A- Başka Müellife Nisbet Edilen Bir Kitabın Gerçek Müellifini Tespit 
Etmesi
Beyazıt Meydanı’ndaki Umûmî Kütüphane’nin kataloğunun,15 Şeyh-i Ek-
ber’i16 redde dair Sa‘d et-Teftâzânî’ye17 nisbet edilen basılı bir kitabı zikrettiğini 
görürsün.18 Bir de bakarsın üstâd onun kenarına şunları yazmış:
13 Kilisli Muallim Rifat (Bilge) Bey (Kilis 1874 – Ankara 22 Şubat 1953): “Filolog, Türk dili ve 
edebiyatı araştırmacısı, kitâbiyat uzmanı, eğitimci”. Hayatı ve eserleri hakkında bilgi için bkz. 
Ömer Faruk Akün, “Kilisli Rifat Bilge”, DİA, XXVI, 18-22.
14 Arapgirli Hüseyin Avni (Karamehmetoğlu) Efendi (Malatya-Arapgir 1864 – İstanbul 1954): 
“Son devir din âlimi, huzur dersleri mukarriri, dersiâm”. Hayatı ve eserleri hakkında bilgi için 
bkz. Metin Yurdagür, “Arapkirli Hüseyin Avni”, DİA, III, 329-331.
15 Makalenin aslında: “Ebû Yezîd Meydanı’ndaki Sultan Hamîd Genel Kütüphanesi’nin Fihristi” 
ـِة اْلَحِميِديَّـِة فِـي َمْيـَداِن أَبِـي يَِزيـَد) .(فِْهـِرَس اْلَمْكتَبَـِة اْلَعامَّ
Eserin bahsedilen katalogdaki yeri için bkz. Kütübhâne-i Umûmî Defteri, İstanbul: Mahmud 
Bey Matbaası, ty, s. 141 (“Risâletü Vahdeti’l-vücûd”, Aded-i umûmî: 2890; Sıra numarası 
[Akāid Kelâm]: 75).
16 Şeyh-i Ekber: Muhyiddîn Muhammed b. Alî b. Muhammed el-Arabî et-Tâî el-Hâtimî (Endü-
lüs-Mürsiye 17 Ramazan 560/28 Temmuz 1165 – Dımaşk 22 Rebîülâhir 638/10 Kasım 1240). 
“Tasavvuf ve İslâm düşünce tarihinde büyük etkileri bulunan sûfî müellif”. Hayatı, eserleri 
ve görüşleri hakkında bilgi için bkz. M. Erol Kılıç vd., “İbnü’l-Arabî, Muhyiddin”, DİA, XX, 
493-522.
17 Sa‘d et-Teftâzânî: Sa‘düddîn Mes‘ûd b. Fahriddîn Ömer b. Burhâniddîn Abdillâh el-Herevî el-
Horâsânî et-Teftâzânî eş-Şâfiî (Horasan-Teftâzân Safer 722/Şubat 1322 – Semerkand 792/10 
Ocak 1390). “Çok yönlü âlim”. Hayatı, eserleri ve görüşleri hakkında bilgi için bkz. Şükrü 
Özen, “Teftâzânî”, DİA, XL, 299-308.
18 Sa‘düddîn et-Teftâzânî, “Risâle fî vahdeti’l-vücûd”, Hâzihî Mecmûatü resâil fi vahdeti’l-vücûd 
li-Sa‘diddîn et-Teftâzânî ve li-Alî el-Kārî ( ـيِّ يـِن التَّْفتَاَزانِ ـْعِد الدِّ ـي َوْحـَدِة اْلُوُجـوِد لَِس  ٰهـِذِه َمْجُموَعـةُ َرَسـائَِل فِ
ــاِري ــيٍّ اْلقَ .İstanbul: Ali Bey Matbaası, 1294, s. 2-47 ,(َولَِعلِ
Eser yüksek lisans tezi olarak dirâse ve tahkik edilmiştir: ‘Alâüddîn Ebû Abdillâh Muhammed 
b. Muhammed b. Muhammed el-Buhârî el-Hanefî, Fâdıhatü’l-mülhıdîn ve nâsıhatü’l-
muvahhıdîn (ِديــَن اْلُمَوحِّ َونَاِصَحــةُ  اْلُمْلِحِديــَن   :thk. Muhammed İbrâhîm el-Avadî), Mekke),(فَاِضَحــةُ 
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- “Bu eser, Sa‘d’ın değil; onun öğrencilerinden olan Alâ’ el-Buhârî’nindir.19 
Filanca numarada kayıtlıdır.20 Eski bir hat iledir. Kitabın adı: Fâdıhatü’l-mülhidîn 
 قَالَ السَّعْدُ) dir.21 Neşreden,22 musannifin kitabın ortalarındaki’(فَاضِحَةُ الْمُلْحِدِينَ)
 Sa‘d, Şerhu’l-Makāsıd’da şöyle dedi)23 sözünü değiştirip = فِي »َشرْحِ الْمَقَاصِدِ«
الْمَقَاصِدِ«) -Şerhu’l-Makāsıd’da şöyle dedim)24 şekline çevir = قُلْتُ فِي »شَرْحِ 
miştir.”25
Ümmü’l-Kurâ Üniversitesi, ed-Da‘ve ve Usûlüddîn Fakültesi, Akîde Bölümü, 1414 (1993-
1994).
19 Alâ’ el-Buhârî: Ebû Abdillâh Alâüddîn Muhammed b. Muhammed b. Muhammed el-Buhârî 
el-Acemî el-Hanefî (Bilâd-i Acem 779/1377 – Dımaşk 841/1438). Hayatı ve eserleri hakkında 
bilgi için bkz. Sehâvî, Şemsüddîn Muhammed b. Abdirrahmân es-Sehâvî, ed-Dav’ü’l-lâmi‘ 
li-ehli’l-karni’t-tâsi‘, 1. baskı, Beyrut: Dâru’l-Cîl, 1412/1992, IX, 291-294; Ömer Rızâ Kehhâ-
le, Mu‘cemü’l-müellifîn terâcimü musannifî’l-kütübi’l-‘Arabiyye, 1. baskı, Beyrut: Müessese-
tü’r-Risâle, 1414/1993, III, 688.
20 Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Beyazıt Bölümü, nr. 3445. Eserin bahsedilen katalogdaki yeri 
için bkz. Kütübhâne-i Umûmî Defteri, s. 167 (“Fâdıhatü’l-mülhidîn”, Aded-i Umûmî: 3445; 
Sıra numarası [Tasavvuf]: 165).
21 Müellifin ferağ kaydına göre 834/1431 yılında telifi tamamlanan eserin, Türkiye kütüphanele-
rinde, bazıları yanlış olmakla birlikte, pek çok nüshasının kaydı bulunmaktadır. Meselâ: Atıf 
Efendi Kütüphanesi, Atıf Efendi Bölümü, nr. 1269 (vr. 1b-31b. Matbu nüshadaki gibi tahrif 
edilmiş); Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Beyazıt Bölümü, nr. 3445, 7889; Süleymaniye Kütüp-
hanesi, Ayasofya Bölümü, nr. 1971 (vr. 1b-68b), Laleli Bölümü, nr. 3679 (vr. 1b-45a), Reşid 
Efendi Bölümü, nr. 1437 (vr. 312b-344a), Şehid Ali Paşa Bölümü, nr. 1380 (vr. 68b-93b), 
Şehid Ali Paşa Bölümü, nr. 2734 (vr. 13a-38b); Nuruosmaniye Kütüphanesi, nr. 3903 (vr. 
20b-41a. İsmâil b. en-Nâblusî’ye ait 993/1585 yılında yazılmış bir eser. Yanlışlıkla müellifi-
mize nisbet edilmiş); Murat Molla Kütüphanesi, Murad Molla Bölümü, nr. 331 (vr. 1b-27b. 
Matbu nüshadaki gibi tahrif edilmiş).
22 Eserin tahrifini neşredene yüklemek pek isabetli görünmemektedir. Zira tespit edebildiği-
miz kadarıyla iki yazma nüsha (Atıf Efendi Kütüphanesi, Atıf Efendi Bölümü, nr. 1269, vr. 
1b-31b; Murat Molla Kütüphanesi, Murad Molla Bölümü, nr. 331, vr. 1b-27b, istinsah tarihi: 
1138/1725) da matbu nüsha gibi tahrif edilmiştir ki bunların matbu nüshanın esası olma ihti-
mali vardır.
23 İbare, Kevserî’nin hatırladığı şekilde olmayıp şu şekildedir: (ــْعُد ــِم َس ــي اْلِعْل ــِخيَن فِ اِس ــُم الرَّ ــاَل َخْت ــا قَ  َكَم
ُ بَِرْحَمتِـِه فِـي »َشـْرِح اْلَمقَاِصـِد« ... ـَدهُ للّاٰ يـِن التَّْفتَاَزانِـيُّ تََغمَّ ِة َوالدِّ -Meselâ bkz: Alâüddîn el-Buhârî, Fâ) .(اْلِملَـّ
dıhatü’l-mülhidîn ve nâsıhatü’l-muvahhidîn, Süleymaniye Kütüphanesi, Ayasofya Bölümü, nr. 
1971, vr. 47).
24 İbare, Kevserî’nin hatırladığı şekilde olmayıp şu şekildedir: (... »َونَْحـُن َكَمـا قُْلنَـا فِـي »َشـْرِح اْلَمقَاِصِد). 
Teftâzânî, “Risâle fî vahdeti’l-vücûd”, Hâzihî Mecmûatü resâil fi vahdeti’l-vücûd li-Sa‘diddîn 
et-Teftâzânî ve li-Alî el-Kārî, s. 32.
25 Kevserî’nin, İsmail Sâib Sencer’in ifadelerini aklında kaldığı kadarıyla özetleyerek aktardığı 
anlaşılmaktadır. Adı geçen matbû mecmûanın Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Beyazıt Bölümü, 
nr. 2890’da kayıtlı nüshasının iç kapağı ile 2. ve 32. sayfalarında birtakım Arapça notlar görül-
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B- Hakkında Fazla Bilgi Bulunmayan Bir Müellifin Hayatını Araştırması
Harb-i umûmî26 esnasında bir medreseyi açmak için Kastamonu’ya gitmiş-
tim. Orada nâdir yazmalardan, 6. asır ricâlinden Ebü’l-Alâ’ Sâ‘id b. Ahmed b. 
Ebî Bekr er-Râzî’ye27 ait el-Cem‘ beyne’l-fetvâ ve’t-takvâ fî mühimmâti’d-dîni 
ve’d-dünyâ (الْجَمْعُ بَيْنَ الْفَتْوَى وَالتَّقْوَى فِي مُهِمَّاتِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا) adlı kitabı iki 
cild halinde gördüm.28 Kitap, burada izahı uzun sürecek hârika bir düzenle, ilim, 
mektedir. Bu notların İsmâil Sâib Sencer tarafından yazıldığı veya yazdırıldığı anlaşılmaktadır. 
Hem merhûmun Arapça üslûbunu göstermesi hem de konunun daha iyi anlaşılması bakımın-
dan o notları aynen nakletmek istiyoruz:
 1- İç kapakta mecmûanın adının yer aldığı parantez arasındaki bir satırlık ibarenin üstü çizile-
rek, yukarıdan aşağıya sayfanın yarısından fazlasını dolduracak şekilde şunlar yazılmış (s. 1): 
ـهُ اْلَمْولَـى) ـا أَلَّفَ ـا لَْيَسـْت ِممَّ َسـالَةَ اْلُولَـى ِمْنهَ ـا النَّاِظـُر فِـي ٰهـِذِه اْلَمْجُموَعـِة-: أَنَّ الرِّ ـْم -أَيُّهَ ِحيـِم. اِْعلَ ْحٰمـِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسـِم للّاٰ
ــمَّ اْلِمْصــِريِّ ــاِريِّ ثُ ــَلِء اْلبَُخ ــُف اْلَع ــَي تَأْلِي ــْل: ِه ــِه، بَ ــبَتِهَا إِلَْي ــرَّ بِنِْس ــَل تَْغتَ ــنَةَ 792، فَ ــى َس ــى اْلُمتََوفَّ ُ تََعالَ ــهُ للّاٰ ــْعُد َرِحَم  السَّ
ـةَ ـوِن«. َوإِْن أََرْدَت إَِزالَ ـي »َكْشـِف الظُّنُ ـا فِ ِديـَن« َكَم  اْلُمتََوفَّـى َسـنَةَ 841، َواْسـُمهَا: »فَاِضَحـةُ اْلُمْلِحِديـَن َونَاِصَحـةُ اْلُمَوحِّ
]3445 : ِف، َواْلَعـَدُد اْلُعُموِمـيُّ ِة فِـي تَْحقِيـِق ٰهـِذِه النِّْسـبَِة: فََراِجـْع إِلَـى نُوَمـَرِة »165« [ِمـْن قِْسـِم التََّصـوُّ  الشَّـكِّ َعْنـَك بِاْلُكلِّيَـّ
َك َمتَـى تُقَابِـْل ٰهـِذِه بِتِْلـَك: تََرهَـا َعْينَهَـا، َوِهـَي نُْسـَخةٌ ُكتِبَـْت فِـي يَـْوِم اْلَخِميـِس ِمـْن َصفَـر ِة ٰهـِذِه، فَإِنَـّ  فِـي اْلُكتُْبَخانَـِة اْلُعُموِميَـّ
َسـالَِة َعـْن َشـْرِحِه َعلَـى يـِن، َوُمَؤلِّفُهَـا يَْنقُـُل فِـي ٰهـِذِه الرِّ َسـالَةُ إِلَـى اْلَمْولَـى َسـْعِد الدِّ  َسـنَةَ 997 بَِحلَـب، َوَكْيـَف تُْنَسـُب ٰهـِذِه الرِّ
ـَدهُ يـِن التَّْفتَاَزانِـيُّ تََغمَّ ِة َوالدِّ اِسـِخيَن فِـي اْلِعْلـِم َسـْعُد اْلِملَـّ َسـالَِة: »َونَْحـُن -َكَمـا قَـاَل َخْتـُم الرَّ  »اْلَمقَاِصـِد«؟! َحْيـُث يَقُـوُل فِـي الرِّ
ُ بَِرْحَمتِـِه فِـي »َشـْرِح اْلَمقَاِصـِد«- َعلَـى َسـاِحِل التََّمنِّـي نَْغتَـِرُف ...« إلـخ، َكَمـا تَـَرى فِـي اْلَوَرقَـِة اْلُمَرقََّمـِة بَِعـَدِد »15«  للّاٰ
ْفَحـِة اْلُمَرقََّمـِة بَِعـَدِد  ِمـْن »فَاِضَحـِة اْلُمْلِحِديـَن« ِعْنـَد اْلُمَراَجَعـِة إِلَـى نَُوَمـَرِة »165«، َوفِـي ٰهـِذِه النُّْسـَخِة اْلَمْطبُوَعـِة إِلَـى الصَّ
َر أَْيًضـا ٰهـَذا النَّْقـَل ًل فِـي النِّْسـبَِة، َواْرتََكـَب تَْغيِيَرهَـا: َغيَـّ ـا اْفتَـَرى أَوَّ ِذي َصـاَر َسـبَبًا لِطَْبِعهَـا لَمَّ ـْخَص الَـّ  »32«، َوٰلِكـنَّ الشَّ
َص لَئَـلَّ يَْظهَـَر ِكْذبُـهُ. َسـالَِة-، َوَزاَد َونَقَـّ .(َعْنـهُ -ُكلُّ ٰذلِـَك تَْرِويًجـا لِلرِّ
2- Mukaddimede, Teftâzânî’nin ağzından ilave edilen altı satırlık ibarenin üstü çizilerek 
kenarına şunlar yazılmış (s. 2): (ـْه .(ٰهــِذِه اْلَْســطُُر اْلَمْضُروبَــةُ َعلَْيهَــا: ِمــْن ِزيَــاَداِت الطَّابِــِع. فَتَنَبَـّ
3- Risalenin ikinci yarısında, Teftâzânî’nin Şerhu’l-Makāsıd adlı eserinden nakil yapılan 
ibarenin üstü çizilerek şunlar yazılmış (s. 32): (ـْخَص الَّـِذي َسـَعى لِطَْبـِع ٰهـِذِه اْلَمْجُموَعـِة -َكَمـا  اِْعلَـْم: أَنَّ الشَّ
ـي يُْظِهـُر - َغيَّـَر بَْعـَض اْلَمَواِضـِع الَّتِ ـيِّ يـِن التَّْفتَاَزانِ يـِن اْلبَُخـاِريِّ إِلَـى َسـْعِد الدِّ ـا َعـَلِء الدِّ َسـالَِة ِمـْن ُمَؤلِّفِهَ  َغيَّـَر نِْسـبَةَ الرِّ
ــِة ــْعُد اْلِملَّ ــِم َس ــي اْلِعْل ــِخيَن فِ اِس ــُم الرَّ ــاَل َخْت ــا قَ ــُن -َكَم ــَذا: »َونَْح ــُل ٰهَك ــَذا اْلَمْوِضــُع، َوَكاَن اْلَْص ــا: ٰه ــَراَءهُ، َوِمْنهَ ــهُ َواْفتِ  ِكْذبَ
ــْه. ــخ. فَتَنَبَّ ــِرُف ...« إل ــي نَْغتَ ــاِحِل التََّمنِّ ــى َس ــْرِح اْلَمقَاِصــِد«- َعلَ ــي »َش ــِه فِ ُ بَِرْحَمتِ ــَدهُ للّاٰ ــيُّ تََغمَّ ــِن التَّْفتَاَزانِ ي .(َوالدِّ
26 Harb-i Umûmî: Birinci Dünya Savaşı: 1914-1918.
27 Kureşî, Ebû Muhammed Muhyiddîn Abdülkādir b. Muhammed el-Kureşî el-Mısrî (ö. 775/1373), 
el-Cevâhiru’l-mudıyye fî tabakāti’l-Hanefiyye, (nşr. Abdülfettâh Muhammed el-Hulv), 2. bas-
kı, Kahire: Hecer, 1413/1993, II, 259, no: 651; Temîmî, Takıyyüddîn b. Abdilkādir et-Temîmî 
ed-Dârî el-Gazzî el-Mısrî el-Hanefî (ö. 1010/1601), et-Tabakātü’s-seniyye fî terâcimi’l-Hane-
fiyye, (nşr. Abdülfettâh Muhammed el-Hulv), 2. baskı, Kahire: Hecer, 1410/1989, IV, 78, no: 
970; Kâtib Çelebi (Hacı Halife), Mustafa b. Abdullah (ö. 1067/1657), Süllemü’l-vusûl ilâ ta-
bakāti’l-fuhûl, (nşr. Mahmud Abdülkādir el-Arnâût), İstanbul: IRCICA, 2010, II, 171, no: 2067; 
a. mlf., Keşfü’z-zunûn an esâmi’l-kütübi ve’l-fünûn, I, 611 (“Cevâmiu’l-fıkh ]اْلفِْقــِه  ,II ,(”[َجَواِمــُع 
1386 (“Kitâbu’l-ahsâb ve’l-ensâb ]ِكتَـاُب اْلَْحَسـاِب َواْلَْنَسـاِب]”). Bu zikredilen kaynakların hiçbirinde 
müellifin ve iki kitabının adları dışında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
28 Kevserî, Te’nîbü’l-Hatîb adlı kitabında, bu eserin müellif nüshasının Kastamonu’da Nu’mâ-
niye Medresesi Kütüphanesinde iki cild hâlinde bulunduğunu belirtmektedir (Kevserî, Te’nî-
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amel ve ahlâkın kısımlarını ihtivâ ediyor; bu imamın görüşünü fetvânın gereği, 
şu imamın görüşünü takvânın gereği kabul etmek suretiyle, imamların ihtilaflı 
görüşlerini uzlaştırıyor.
Üstâda müellifinin biyografisini sordum;
- “Onun biyografisi hakkında el-Cevâhiru’l-mudıyye’dekinden29 fazla bir şey 
bilmiyorum”, dedi.
Bunun üzerine kitabın müellifini anlatmaya ve şunları söylemeye başladım:
- “O, Nûreddîn eş-Şehîd30 zamanında Rakka’daki31 Hanefî Medresesi’nde 
müderris idi. Kitabı 570 (1174-75) yılında yazdı. Ebü’n-Necîb es-Sühreverdî’ye32 
yetişti. İlmi, Bağdâd’daki Nizâmiye Medresesi’nin müderrisi Şerefüddîn ed-Dı-
maşkî’den33 aldı. en-Nâfi‘ (ُالنَّافِع) adlı eserin sahibinden (Sâhibü’n-Nâfi‘)34 fıkıh 
bü’l-Hatîb alâ mâ sâkahû fî tercemeti Ebî Hanîfete mine’l-ekâzîb, Beyrut: Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî, 
1401/1981, s. 25). Eserin 1. cildi günümüzde Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi’nde KHK935 
demirbaş numarasıyla kayıtlıdır (Süleymaniye Kütüphanesi’nde CD’sine ulaşılabiliyor). Fakat 
eserin 2. cildi olması gereken bir sonraki demirbaş numarasında farklı bir eser kayıtlı.
29 Kureşî, el-Cevâhiru’l-mudıyye, II, 259, no: 651.
30 Nûreddîn eş-Şehîd: Ebü’l-Kāsım (Ebü’l-Muzaffer) el-Melikü’l-Âdil eş-Şehîd Nûruddîn 
Mahmûd Zengî b. İmâdiddîn Zengî b. Kasîmiddevle Aksungur (Halep 17 Şevval 511/11 Şubat 
1118 – Dımaşk 11 Şevval 569/15 Mayıs 1174). “Dımaşk ve Halep atabegi (1146-1174)”. 
Hayatı ve faaliyetleri hakkında bilgi için bkz. Bahattin Kök, “Nûreddin Zengî, Mahmûd”, 
DİA, XXXIII, 259-262.
31 Rakka (ــة قَّ  ,”Kuzey Suriye’de tarihî bir şehir”. Bilgi için bkz. Gülay Öğün Bezer, “Rakka“ :(الرَّ
DİA, XXXIV, 432-433.
32 Ebü’n-Necîb es-Sühreverdî: Ebü’n-Necîb Ziyâüddîn Abdülkāhir b. Abdillâh b. Muhammed b. 
Ammûye el-Bekrî es-Sühreverdî (İran-Sühreverd 490/1097 civarı – Bağdat 563/1168). “Sûfî, 
fakîh ve muhaddis”. Hayatı ve eserleri hakkında bilgi için bkz. Reşat Öngören, “Sühreverdî, 
Ebü’n-Necîb”, DİA, XXXVIII, 35-36.
33 Şerefüddîn ed-Dımaşkî: Ebü’l-Mehâsin Şerefüddîn Yûsuf b. Abdillâh (Ramazân) b. Bündâr 
ed-Dımaşkî (Dımaşk 490/1097 – Hûzistân 563/1168). Şâfiî fukahâsından, Bağdat Nizâmiye 
Medresesi müderrisi. Hayatı hakkında bilgi için bkz. Zehebî, Ebû Abdillâh Şemsüddîn Muham-
med b. Ahmed b. Osmân ez-Zehebî et-Türkmânî el-Fârikî ed-Dımaşkî (ö. 748/1348), Siyeru 
a‘lâmi’n-nübelâ, (nşr. Şuayb el-Arnaût – Muhammed Naîm el-Araksûsî), 1. baskı, Beyrut: Mü-
essesetü’r-Risâle, 1405/1985, XX, 513-514, no: 328; İbn Kādî Şühbe, Ebü’s-Sıdk Takıyyüddîn 
Ebû Bekr b. Ahmed b. Muhammed el-Esedî ed-Dımaşkî (ö. 851/1448), Tabakātü’ş-Şâfiiyye, (nşr. 
Abdülalîm Hân), Haydarâbâd: Dâiretü’l-Maârifi’l-Osmâniyye, 1399/1979, II, 24-25, no: 320.
34 Sâhibü’n-Nâfi‘: Ebü’l-Kāsım Nâsırüddîn Muhammed b. Yûsuf b. Muhammed b. Alî el-Hü-
seynî el-Medenî es-Semerkandî (ö. Semerkant 556/1161). “Hanefî fakîhi”. Hayatı ve eserle-
ri hakkında bilgi için bkz. Ahmet Özel, “Semerkandî, Muhammed b. Yûsuf”, DİA, XXXVI, 
479-480. Eserin tam adı: el-Fıkhü’n-nâfi‘ (ـُع ـهُ النَّافِ ـُروِع) ‘veya en-Nâfi‘ fi’l-fürû (اْلفِْق ـي اْلفُ ـُع فِ  (النَّافِ
şeklinde geçmekte olup tahkik edilerek üç mücelled halinde basılmıştır (Semerkandî, el-Fık-
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öğrendi. Usûle dâir Hulâsatü’l-Mîzân (ِخَُلصَةُ الْمِيزَان) ve muhâdarâta dâir Nedî-
mü’l-ümerâ (ِنَدِيمُ اْلُمَرَاء) onun eserlerindendir.”
Hemen ayağa kalktı, Keşfü’z-zunûn nüshasını getirdi ve şöyle dedi:
- “Dr. Reşer’in,35 aralarında bu müellifin Makāmât’ı da olmak üzere, birçok 
edîbe ait Makāmâtları basması36 vesîlesiyle bu müellifi araştırıyorduk. Bu zâtın 
Makāmât’ı, Makāmâtü’l-Hanefî (ِّالْحَنَفِي  adıyla Fâtih Kütüphanesinde (مَقَامَاتُ 
kayıtlıdır.37 Müellif hakkında Muhyiddîn eş-Şehrezûrî’nin38 muâsırı olmasından 
başka bir şey bilmiyorduk. Sizin muttali olduğunuz kitap sayesinde müellif hak-
kında pek çok şey öğrenmiş olduk. Makāmat’ın müellifi de odur. Zira Makāmât’ın 
hâmişlerinde kendi kitabı Nedîmü’l-ümerâ’ya atıfta bulunuyor.”39
Merhûm sevindi; ben de sevindim. Araştırmalarda onun âdeti bu idi.
Allâh ona rahmet eylesin ve kabrinin üzerine rıdvân bulutlarını bol bol ihsân 
eylesin.
hü’n-nâfi‘, [nşr. İbrâhîm b. Muhammed b. İbrâhîm el-Abbûd], 1. baskı, Riyâd: Mektebetü’l-U-
beykân, 1421/2000, toplam 1583 sayfa).
35 Dr. Reşer: Osman Reşer (Oskar Rescher) (Stuttgart 1883 – İstanbul 26 Mart 1972). “Mühtedi 
Alman şarkiyatçısı”. Hayatı ve eserleri hakkında bilgi için bkz. Sedat Şensoy, “Reşer, Osman”, 
DİA, XXXV, 10-11.
36 Ebü’l-Alâ’ (b.) Ahmed b. Ebî Bekr b. Ahmed er-Râzî vd., Makāmâtü’l-Hanefî ve İbn Nâkıyâ 
ve ğayrihimâ (َمقَاَمــاُت اْلَحنَفِــيِّ َواْبــِن نَاقِيَــا َوَغْيِرِهَمــا), (nşr. O. Rescher), İstanbul: Matbaa-i Ahmed 
Kâmil, 1330/1914, 347 s. Müellifimiz Hanefî’nin Makāmât’ı ilk sırada (s. 2-115) yer almakta 
olup onunla birlikte kitapta çeşitli müelliflere ait on Makāmât bulunmaktadır. Müellifimizin 
Makāmât’ında her bir makāme sonunda, o makāmede geçen garib kelimelerin açıklandığı bö-
lümler, matbu nüshada dipnota kaydırılmış, böylece müellifin ifâdeleriyle nâşirin ifadelerinin 
karışmasına sebep olunmuştur. Ayrıca müellifin adı yazma nüshada “Ebü’l-Alâ’ b. Ahmed” 
şeklinde olmasına rağmen, matbu nüshada “b.” kelimesi düşürülerek “Ebü’l-Alâ’ Ahmed” şek-
linde verilmiştir.
37 Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih Bölümü, nr. 4109 (Kütüphane kaydında müellif adı olarak 
eserin ithâf edildiği Muhyiddîn eş-Şehrezûrî gösterilmektedir).
38 Makalenin aslında: “Şems eş-Şehrezûrî” ( ــْهَرُزوِريِّ ــْمِس الشَّ  Doğrusu yukarıda da verdiğimiz .(لِلشَّ
gibi, müellifin eseri ithâf ettiği Muhyiddîn eş-Şehrezûrî olmalıdır (Hanefî, “Makāmâtü’l-Ha-
nefî”, Makāmâtü’l-Hanefî ve İbn Nâkıyâ ve ğayrihimâ, s. 2).
Muhyiddîn eş-Şehrezûrî: Ebû Hâmid Muhyiddîn Muhammed b. Muhammed b. Abdillâh b. el-
Kāsım eş-Şehrezûrî (519-586/1125-1190). Şâfiî fukahâsından, Halep ve Musul kadısı. Hayatı 
hakkında bilgi için bkz. İbn Kādî Şühbe, Tabakātü’ş-Şâfiiyye, II, 53-54, no: 344; Ziriklî, 
Hayruddîn ez-Ziriklî, el-A‘lâm kāmûsü terâcim li-eşheri’r-ricâl ve’n-nisâ’ mine’l-Arab ve’l-
müsta‘ribîn ve’l-müsteşrikîn, Beyrut: Dâru’l-İlm li’l-Melâyîn, 2002, VII, 25-26.
39 Hanefî, Makāmâtü’l-Hanefî, s. 8, dipnot: 1. Müellif hâşiyelerinde iki eserine daha atıfta bulu-
nuyor: 1- er-Risâletü’l-mecdiyye fi’l-‘ibâdâti’ş-şer‘iyye (ــْرِعيَِّة ــاَداِت الشَّ ــي اْلِعبَ ــةُ فِ ــالَةُ اْلَمْجِديَّ َس  .s) (الرِّ
27, dipnot: 4); 2- es-Sevânih (ــَوانُِح .(s. 32, dipnot: 3) (السَّ
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